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 Indicadores de población, España 2001-2050 
 
 
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de los resultados definitivos 
del Censo de Población y Viviendas 2001, había contabilizadas en España 6.958.516 personas de 65 
y más años, cifra que corresponde al 17% del total de la población. 
 
La evolución futura de la población se calcula a través de las nuevas proyecciones de población 
basadas en el Censo de 2001, que tienen en cuenta la nueva realidad demográfica: una mayor 
longevidad entre las personas de edad, una creciente inmigración en edades jóvenes y adultas y una 
natalidad con ligero repunte tras haber tocado fondo en los últimos años de la anterior década, la final 
del siglo XX. Por tanto, las nuevas proyecciones responden a los nuevos hechos demográficos 
observados en los últimos años.  
 
Las hipótesis sobre la evolución futura de los tres fenómenos demográficos mencionados, se 
establecen, fundamentalmente, a partir de las cifras observadas sobre cada uno de ellos. Las 
hipótesis que se han tenido en cuenta para la elaboración de estas proyecciones, según el Escenario 
1 que ha elaborado el INE, son las siguientes: 
 
• La hipótesis de mortalidad mejora sobre las anteriores proyecciones. Se ha estimado, en la 
nueva, una mejora de la esperanza de vida al nacer en varones y mujeres: 76,63 y 83,36 
años respectivamente en 2002, y 80,89 y 86,92 en 2030. Además, la diferencia entre ambos 
sexos se atenúa, desde 6,73 años más de vida en las mujeres respecto a los varones en 
2002, hasta sólo 6,03 años de diferencia en 2030. 
• La hipótesis de fecundidad se modifica. Se espera una recuperación paulatina del número de 
hijos por mujer, que alcanzará 1,53 en 2030, manteniéndose constante a partir de entonces. 
Este dato, muy por debajo del 2,1 hijos por mujer necesario para asegurar el reemplazo 
generacional, hará que la población total española empiece un retroceso a partir de 2050; en 
este momento España perderá población al contabilizarse un elevado número de defunciones 
y un bajo número de nacimientos, que no se ve compensado por las entradas netas del 
extranjero, que son, hasta ese momento, las que equilibran la balanza y componen un cifra 
positiva de crecimiento poblacional.  
• La hipótesis de evolución futura de la migración exterior es más compleja. El INE ha previsto 
una entrada (entre extranjeros y españoles que retornan) superior a las 600.000 personas por 
año en los primeros años de vigencia de la proyección, para ir descendiendo paulatinamente 
hasta situarse en unas entradas netas de 250.000 hacia mediados de siglo. La hipótesis de 
migración debe considerarse como un posible escenario y es quizá el rasgo más incierto de 
los tres factores que condicionan una estructura demográfica (fecundidad, mortalidad y 
migración). 
 
A partir de este planteamiento, la proyección del INE (Escenario 1) basada en el Censo de 2001 
(publicada en Agosto de 2004) contabiliza que en el año 2050 habrá en España 16.387.874 personas 
mayores, que se corresponde con el 30.8% de la población total, es decir, que en mitad de siglo la 
población mayor alcanzará a ser casi un tercio del total. Pero, el destino incierto de la actual oleada 
de inmigrantes impide conocer si esa cifra se mantendrá, aumentará o disminuirá, pues en caso de 
permanencia de los inmigrantes, muchos de ellos habrán superado los 65 años a mediados de siglo.  
 
 
Madrid, 3 de octubre de 2006 
Portal Mayores 
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Tabla 1
Población total y de 65 y más años por comunidades autónomas, 2001 y 2017
                                       
Total % Total %
Total 40.847.371 6.958.516 17,0 47.780.709 8.857.956 18,5
Andalucía 7.357.558 1.073.970 14,6 8.422.962 1.375.581 16,3
Aragón 1.204.215 258.491 21,5 1.310.633 284.155 21,7
Asturias (Principado de) 1.062.998 233.035 21,9 1.017.778 251.727 24,7
Balears (Illes) 841.669 123.576 14,7 1.185.474 186.782 15,8
Canarias 1.694.477 203.651 12,0 2.220.240 333.478 15,0
Cantabria 535.131 102.383 19,1 589.399 122.170 20,7
Castilla y León 2.456.474 556.406 22,7 2.421.817 586.543 24,2
Castilla -La Mancha 1.760.516 348.431 19,8 2.125.012 387.415 18,2
Cataluña 6.343.110 1.103.283 17,4 7.794.750 1.452.230 18,6
Comunidad Valenciana 4.162.776 682.496 16,4 5.422.529 920.762 17,0
Extremadura 1.058.503 201.987 19,1 1.080.386 212.467 19,7
Galicia 2.695.880 567.323 21,0 2.681.812 645.203 24,1
Madrid (Com. De) 5.423.384 789.486 14,6 6.734.192 1.177.504 17,5
Murcia (Región de) 1.197.646 171.214 14,3 1.559.159 230.543 14,8
Navarra (C. Foral de) 555.829 100.508 18,1 643.303 126.664 19,7
País Vasco 2.082.587 373.229 17,9 2.104.445 479.176 22,8
Rioja (La) 276.702 54.245 19,6 337.195 65.746 19,5
Ceuta 71.505 7.838 11,0 64.427 10.277 16,0
Melilla 66.411 6.964 10,5 65.196 9.533 14,6
Nota: Datos a 1 de enero de cada año. Población por comunidad autónoma de residencia.
Fuente: 2001: INE: INEBASE: Censos de Población y Viviendas 2001. Resultados definitivos . INE, 17/02/2004
             2017: INE: INEBASE: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Escenario 1 . INE, 16/05/2005
2001 2017
Total 65 y más añosTotal 65 y más años
Gráfico 1
Porcentaje de población mayor por comunidades autónomas, 2001 y 2017
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Gráfico 2
Aumento de la población mayor por comunidades autónomas, mujeres y varones, 2001-2017
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             2017: INE: INEBASE: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Escenario 1. INE, 16/05/2005
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Tabla 2
Población por grandes grupos de edad en España, 2001, 2020 y 2050
                     
Total % Total % Total %
Total 40.847.371 100,0 48.664.658 100,0 53.159.991 100,0
0-14 5.932.653 14,5 7.331.404 15,1 7.027.262 13,2
15-64 27.956.202 68,4 31.987.299 65,7 29.744.855 56,0
65 y más 6.958.516 17,0 9.345.955 19,2 16.387.874 30,8
80 y más 1.580.322 3,9 3.007.423 6,2 5.923.000 11,1
Nota: Datos a 1 de enero de cada año.
Fuente: INE: INEBASE: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Escenario 1 . INE, 16/05/2005
              2001: INE: INEBASE: Censos de Población y Viviendas 2001. Resultados definitivos . INE, 17/02/2004
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Nota: posición de la generación del "baby-boom"
Fuente: INE: INEBASE: Proyecciones de la Población de España a partir 
                    del Censo de Población de 2001. Escenario 1. INE, consulta en junio de 2006.
              2001: INE: INEBASE: Censos de Población y Viviendas 2001. Resultados definitivos . INE, 17/02/2004
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Gráfico 3
Población según sexo y edad en España, 2001,  2020 y 2050
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